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ABSTRAK 
Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang betujuan 
dalam melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaaan, mengecek 
kecerrnatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong 
agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi. Nilai terbesar 
dalam aktiva dan merupakan titik rawan bagi sebuah perusahaan adalah akun 
persediaan. Pengedalian internal sangat penting perannya dalam pengelolaan 
persediaan agar perusahaan dapat memanfaatkan persediaan secara tepat dan 
efisien. 
Koperasi Karyawan Sampoema memiliki bidang usaha yang meliputi 
usaha simpan pinjam, usaha pertokoan, usaha kantin, usaha jasa pelayanan wartel, 
usaha apotik, usaha transportasi. Persediaan terbesar ada pada usaha pertokoan 
sebagai persediaan barang dagangan. Unit usaha toko koperasi sering timbul 
masalah dalam pengawasan persediaan yang mengakibatkan banyaknya barang 
hilang yang terjadi dalam toko. Terdapat penumpukaan persediaan dalam gudang 
unit pelayanan mengakibatkan persediaan sulit untuk ditata dan dijaga 
keamanannya. 
Barang hilang dan penumpukan persediaan yang terjadi dalam koperasi 
disebabkan pengendalian persediaan yang dijalankan oleh koperasi belum 
dilakukan dengan baik. Koperasi perlu melakukan evaluasi kembali pengendalian 
persediaan yang sudah dilak:ukan pada saat ini untuk dapat memperbaiki 
kelemahan pengendalian internal yang sudah ada. 
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